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Futter, Fütterung, Tierhaltung, Tiergesundheit und Melktechn
Faktoren, die die Milchqualität beeinflussen.  
Der durch den sinkenden Milchpreis verursachte Kostendruck
die Milch kostengünstiger (saisonale Produktion, einmal Melk
Umstellung auf Silomilch, neue Silierverfahren) produziert w
ist der hohe schweizerische Qualitätsstandard (Verarbeitungs
Risiko) unbedingt zu halten.  
Antibiotika wird in der Milchproduktion zur Mastitisbehandlun
grösseren Mengen eingesetzt. In der Zukunft soll dieser Eins
werden.  
Im Weiteren wird der Druck auf die Milchverarbeiter immer g
Lebensmittel auf den Markt zu bringen, die eine gesundheits
fördernde Wirkung haben. Mittels gezielter Fütterung lassen 
potenziell wertvollen Inhaltsstoffe (z.B. Omega-Fettsäuren, C
(Selen), Vitamine (Folsäure)) beeinflussen. Dabei sollen sow
Auswirkungen auf das Tier als auch auf die Produkte (Zusam
Projekt Milchverarbeitung) untersucht werden. Die bereits be
(Einfluss der botanischer Zusammensetzung) werden weiterg
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zunehmend an Bedeutung. Erste Untersuchungen mit Ziegen
schon gemacht. Zum Teil fehlt noch die Definition der Normw
Das Projekt versteht sich vor allem auch als Bindeglied zwisc
Milchproduktion und Milchverarbeitung. Die Schwerpunkte di
liegen bei der technologischen und hygienischen Qualität sow
der Milch für den Konsumenten.
 





1. Wissenschaftliche Grundlagen für die Produktion hygienisc
Milch unter Berücksichtigung der Tierhaltung und Fütterungs
in der Praxis bekannt. 
2. Kenntnisse über die Beeinflussung ernährungsphysiologisc
Milchinhaltsstoffe (z.B. w-Fettsäuren, CLA, Selen, Folsäure) u
technologischen Eigenschaften der Milch durch die Fütterung
dokumentiert. 
3. Konzept für Produkte mit erhöhtem Gehalt an physiologisc
Inhaltsstoffen ist entwickelt. 
4. Es wird vermehrt mit alternativen Methoden in der Mastiti
gearbeitet. 
5. Der hohe Qualitätstand der Schweizer Milch wird gehalten
6. Qualitätsparameter für Milch anderer Wiederkäuer (Ziegen
definiert. 
7. Die Listen mit den bewilligten Konservierungsmitteln für R
jährlich aktualisiert und bei Nachfrage werden Wirksamkeitsp
durchgeführt.
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Ernährungsphysiologische Qualität: Mit weiteren Fütterungsv
die Kenntnisse über die Beeinflussung der Milchinhaltsstoffe 
Fettsäuren, CLA, Folsäure) sowie der technologischen Eigens
Fütterung vertieft.  
Hygienische Qualität: In einer grösseren Anzahl Betriebe we
verfügbaren Daten zum Verbrauch von Antibiotika gesamme
Entsprechend dem Haupteinsatzgebiet wurden schwergewich
Versuchen alternative Möglichkeiten der Mastitisprophylaxe u
(nicht antibiotischer Zitzenverschluss) getestet.  
Technologische Qualität: Über die Produktion, Zusammenset
Verwertung von Schafmilch in der Schweiz sind nur wenige A
vorhanden. In der ausländischen Literatur finden sich versch
Übersichtsartikel über die Zusammensetzung von Schafmilch
Untersuchung einer statistisch relevanten Anzahl von Bestan
wird die Grundlage für eine umfassende Darstellung der Zus
Festlegung von Normwerten in der Schafmilch schweizerisch
geschaffen. Die Abklärung in drei Praxisbetrieben zu Ursache
Auswirkungen (Zellzahlen) von Euterentzündungen bei Milch
abgeschlossen.
 





a) Milchproduzenten, milchverarbeitende Betriebe, milchwirt
SMP, Käsehandelsorganisationen und Fachschulen: 
Die praxisorientierte Vermittlung der Forschungsergebnisse g
Vorträge, Beratungsunterlagen und Publikationen in Fachzeit
b) Forschungsanstalten und wissenschaftlich interessierte St
Ausland: 
Die Vermittlung wissenschaftlicher Ergebnisse wird mittels P
entsprechenden Zeitschriften vorgenommen sowie über das 
c) Ernährungsberatung: 
Die Vermittlung der Forschungsergebnisse geschieht über Pu
Konsumentenzeitschriften und im Internet 
d) Tierärzte: Die Vermittlung der Forschungsergebnisse gesc
Publikationen und Vorträge
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